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͸೔ຊ؃ޢܥେֶڠٞձʹՃໍ͍ͯ͠ΔߍͰɼௐࠪظؒ͸ฏ੒೥ ݄ ʙ ݄
Ͱ͋Δɻ࣭໰ࢴ͸ઌߦݚڀͷ࣭໰ࢴʹҰ෦վมΛՃ͑ɼ༣ૹ๏Ͱߦͳͬͨɻճ౴͸
ʢˋ ʣɼ͏ͪ༗ޮճ౴͸ʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻ͕Μ؃ޢֶΛڭत͍ͯ͠ͳ͍
େֶ͸ͳ͔͕ͬͨɼํ๏΍࣌ؒ਺͸·ͪ·ͪͰ͋ͬͨɻ͕Μ؃ޢֶΛಠཱͨ͠Պ໨
ͱͯ͠ڭत͍ͯ͠Δେֶ͸ߍʢˋ ʣɼՊ໨ͷ୯Ґ਺͸ʙ୯Ґʢʙ࣌
ؒʣɻಠཱͨ͠Պ໨ͱ͍ͯ͠ͳ͍͕ɼଞͷՊ໨ͷதͰɼ͕ Μ؃ޢֶͷߨٛΛߦͳͬͯ
͍Δେֶ͸ߍʢˋ ʣͰ͋ͬͨɻಠཱͨ͠Պ໨ͱ͍ͯ͠ΔେֶͰ͸͕Μ؃ޢֶ
ͷ໨తɾ໨ඪ͕໌֬Ͱ͋ͬͨɻ͕Μ؃ޢֶΛಠཱͨ͠Պ໨ͱ͢Δʹ͸ɼ޿͍͕Μ؃
ޢֶྖҬͷத͔Βɼ͕Μ؃ޢֶΛͲͷΑ͏ͳ໨తɾ໨ඪͷ΋ͱʹɼԿΛԿ࣌ؒڭत
͢Ε͹Α͍͔ΛߏஙͰ͖Δ͜ͱ͕؊ཁͰ͋Δ͜ͱ͕ղ͔ͬͨɻߨٛҎ֎ͷ࣮शɼԋ
शɼݟֶ͸͍ͣΕ΋ߍͰߦ͍ͬͯͨɻ
Ωʔϫʔυɿ؃ޢܥ೥੍େֶɼ͕Μ؃ޢֶڭҭɼ͕Μ؃ޢֶͷߨٛɼ͕Μ؃ޢֶ
࣮शɼ͕Μ؃ޢֶԋश
